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Pequeñas soluciones para grandes problemas 
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Las búsquedas que pueden realizarse en el Cd-Rom del CSIC (ahora disponible en red 
para todos) dan mucho juego a las bibliotecas y a los usuarios. La facilidad mas rentable 
es la de localizar los fondos completos de un centro inmediatamente. Pero además de 
esto, una biblioteca puede conseguir sacar rendimiento de los catálogos (tanto de 
revistas como de libros) mediante operaciones que en la versión en línea no son 
posibles o deben ser demandadas a la Unidad de Coordinación. Por ejemplo, ¿y si 
quiero saber las revistas que tenemos duplicadas con un instituto vecino? : se hace la 
intersección entre los dos códigos de las bibliotecas interesadas dentro del campo 
"Localización", ¿Y si quiero recuperar todos los registros correspondientes a las 
ponencias de un congreso ? : pido en el campo "Texto-libre" el número de registro que 
tiene ese congreso, y aparecerán todas las fichas analíticas relacionadas con él, ¿Y si 
quiero saber en que registros he olvidado la fecha de publicación? : combino en el 
campo "Fecha" 0000 y en "Localización" el código de mi biblioteca… Y así, muchas 
otras cosas que necesitemos.  
 
